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DIARIO
Madrid 13 de marzo de 19é9 NUM. 59
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este ‹Diario» tienen carácter preceptivo.
SITM A 7E6TO
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA. — Sobre proyecto de nueva edición del
Timbre.
Reales órdenes„







ral. Resuelve instancia del C. de C. ID. G. Rodríguez. - Ideal Id del
Id. D. G. Ferragut. - Destino al Id. D. S. Noval. Idem al Id. D. L. de
Ozámiz. Situación de disponibilidad al Id. D. J. Fernández. --Destino
al id. D. A. Incera.--Idem íd. al Id. D. A. Elvira. Resuelve instan
cia del id. J. Galcla Idem Id. del Id. 11. A. N'erguida. -Idem id. del
T. de N. D. G. de Paredes. —.ídem id. del Maquinista oficial D. J. Gon





En virtud do la disposición transitoria do la ley de 5
de agosto del año último, ()Holland() la pu blioaeión eu el
tórmino de seis meses de una nueva edie,ión de lit ley del
Timbre del Estado, suprimiendo los artículos derogados'
e insertando en el debido lugar las modificaciones apr()-
hadas por las Cortes y las demás establecidas en las le
yes especiales que se citan, a propuesta del Ministro de
Hacienda,
Vengo en decretar I() siguiente:
Artículo 1.° So aprueba, y desde su publicación regi rá.
como ley del Reino, el proyecto do nueva edición de la
del Timbro del Estado, redactado con arroglo a las dis
posiciones aprobadas por la ley do 5 de agosto del año
último; y
Artículo 2•0 El Ministro do Hacienda dar5, en su día
cuenta a las Cortes del proyecto indicado.
Dado en Palacio a, once de febrero do mil novecientos
diecinueve.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda, hand l)°,
*Dormí. Gómez Acebo.
(De la Gaceta del 10 del actual).
NOTA.—La nueva edición de la ley del timbre a que se re
fiere este real decreto se publil.ará (In la Colección Legislativa.
PEALES ÓRDFNES
Estado Mayor central
Cuerpo Gensral de la Armada
Excmo. Sr.: l'ara cubrir la vacante producida en
la Escala de tierra por pase voluntario a situación
(.1e reserva del capitán de navío D. Juan A. de Iba
rreta y 'nalgón; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 4 del corriente 'mes, al capitán de fra
gata D. -Vicente Olmo Medina y capitán de corbeta
D. Juan de Florez Cavieces, que son los primeros
en sus respectivas escalas declarados aptos para
el ascenso, quedando retardado por no reunir di
cho requisito el capitán de corbeta que en el esca
lafón precedo en antigüedad al que asciende y no
cubriéndose la vacante en los demás empleos por
no existir oficiales que cuenten con las condiciones
necesarias al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 10 do marzo de 1919.
CriAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: Para cubrir vácante producida en laEscala de mar por pase voluntario a situación de
reserva del capitán de fragata D. Alfredo VázquezDíaz; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigüedadde 26 de febrero último, al capitán de corbeta don
Eladio Ceano Vivas y Martínez, teniente de navío
D. .Tos Fernández Almeida y alférez do navío don
Dimas Regalado y López, que son los primeros en
sus escalas respectivas declarados aptos para el
ascenso, quedando retardados por no reunir las
condiciones necesarias al efecto 'los que en el esca
lafón preceden en antigüedad a los que ascienden.De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid 10 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil ae Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores... .
~~11111h41
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
Escala de tierra por pase voluntario a situación di
reserva del capitán de fragata 1). Diego Carrillo de
Albornoz y Zamora; S. M. el 1.1,0.5,- (q. D. g ) ha te
nido a bien promover a su inmediato empleo, con
antigüedad de 26 de febrero último, al capitán de
corbeta D. Antonio Cal y Díaz que es el primero
en su escala que reune los requisitos reglamenta
rios al efecto, quedando retardado por no contai
con dichos requisitos, el capitán de corbeta que en
el escalafón precede en antigiiadad al que asciende,
y no cubriéndose la vacante en los demás; empleos
por no existir oficiales con las condiciones necesa
rias para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 10 de marzo do 1919.
CHAGIÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado '1;iyor. central de
la Armada.
Sr. Comandante general del aposnadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Alar-mocos.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán do frae.ata de la Escala de
tierra D. Julio Gutiérrez y Gutiérrez, Comandante
interino do la provincia marítima de Santander.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
aflos.--Madrid 10 de marzo de 199.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
,
r rol.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán do fragata de la escala do
tierra D. José Cebreiro y San .Tuan, comandante
interino de la provincia marítima de Gijón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios.—•Madrid 10 de marzo de 1919.
CitAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
sr. Intendente general de Marina.
Ex(mo Sr.: S. el Rey (q. D (r.) ha tenido a
bien nombrar al capitán do fragata D. Eladio Cea
no Vivas y Martínez, segundo Jefe del Esta
do Mayor del apostadero de Ferro!, en relevo del
capitán de corbeta D. Andrés Elvira y Alvarez, que
lo desempeña interinamente y pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1919.
()uAcóN
Sr. A linirante Jefe del Est:(do Mayor c'entral de
Ja Armada.
Sr. !ornandante general del apoKtadero do Ferro]
Sr. Intondkeite general de Marina.
41,
Excmo. Sr.: <lomo resultado de instancia elevada
por el capitáne corbeta D. Gabrieli Rdríguez
García, en súpli dca de que lo sean concedidos dos
meses do licencia por enfermo para Huelva; S. M.
el Rey (q. D. g)., de acuerdo con lo informado p01
el Estado Mayor centíial, ha tenido a bien accedei
a lo solicitado y aprobi.lr el anticipo que de la mis
ma 1 i sido otorgado al recurrente en 28 del mes;
último por el Comandante general de la escuadra
de instrucción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios cruarde a V. E. muchos
años. NIndrid 10 de marzo de 1919.
Sr. Almirante .Iefe del Estado
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Comlndante general del apostadero
Sr. intendentri !'(-Irieral de Marina.
1layor central de
de rrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta I). Guillermo Ferragut
Short, en súplica de que le sea otorgada recom -
ponsa Por llevar más do ocho arios de destinos de
profesorado; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
y acuerdo de la Junta de clasificaWn y recompen
sas de la Armadd, ha tenido a bien conceder a
dicho jefe la cruz de 2 " clase de la Orden del M6-
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rito Naval con distintivo blanco, sin pensión, con el
pasador lema «Profesorado», como premio al celo
e inteligencia demostrados en cuantos destinos de
dicha clase le han sido conferidos y no oponerse
a ello el real decreto de 1." de julio de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1919.
Ciliket5N
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la ,lunta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores..
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el destino de segundo
comandante de la provincia marítima do Villagar
cía el capitán de corbeta de la escala de tierra
D. Sebastián Noval de Celis, pase agregado a la
Dirección general de _Navegación y Pesca marítima.
Del real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muehos
afios.—Madrid 10 de marzo de 1919.
eliAcós
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
SAr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Vicealmirante Jefe de la -jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
*v.
Exc.uno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nomblar al capitán de corbeta D. Luis de
Ozamiz y Ostolaza, Jefe de la Estación Torpedista
de Ferro], en l'elevo, por ascenso, del Jefe de igual
empleo D. Eladio Ceano Vivas y Martínez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1919.
Cit cóN
Sr. Almirante ,Tofe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
-~114■111111111~..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. José
Fernández Almeyda, quede en situación de dispo
nibilidad en el apostpdero de Cádiz..
De real orden lo digo V. E. para su conoci
•••■•■■•••••
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo do 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
de t'ier'ra D. Antonio de la limera y Bustamante,
segundo Comandante de la provincia marítima de
Santander.
'
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 10 de marzo de 1919.
CHAcótv
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
41)411~-
1.11,xemo Sr.: S. M el Rey (ej D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Andri5s
Elvira y A Ivarez„Tuez de causas interino del apos•
tadero de ''erro!, sin perjuicio de continuar des
empeñando el cometido que le fué conferido por
real orden de 20 de abril de 1917, en la Inspección
de construceión de minas en el arsenal de 'Ferro].
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.---Madrid 10 de marzo de 1919.
CHAcóN
Sr. Alinirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
I Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el' capitán de Corbeta, rotirado, D. José García
de Quesada e Hidalgo, en súplica de que le sea
otorlado el pase a situación de reserva en analo
gía con lo determinado por el real decreto de 18
de diciembre último; S. 111. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a dicha pe
tieión, concediendo a dicho jefe el pase a situa
ción de reserva con el haber pasivo de trescientag
ochenta y cinco pesetas mensuales, con que fué
clasificado por acordada del Consejo Supremo 'de
Guerra y Marina de 31 de enero de 1913, quele•
será abollado por la Habilitación, de la provincia
marítima de Cádiz, a partir de 1.° de marzo ac
tual, por tener fijada su residencia en la expresada
capital.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1919.
CHICÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-••••■■■•■.--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta, retirado, D. Ant9nioMezquida y Riera, en súplica de que le sea otor
gado el pase a situación de reserva, en analogía
con lo determinado por el real decreto de 18 de di
ciembre del año último; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a dicha pe
tición, concediendo a dicho jefe el pase a situación
de reserva con el haber pasivo mensual de cuatro
cientas doce pesetas cincuenta céntimos, con que fué
clasificado por acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 30 de septiembre de 1914 y
que le será abonado por la Habilitación general
del apostadero de Cádiz, a partir de 1.° de marzo
actual, por tener fijada su residencia en San Fer
nando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1919.
CHAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostaderode Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado en virtud de petición .del teniente de navío
D. Ginés de Paredes y Castro, de que le sea expedi
da certificación de 9U Real nombramiento de alférez
de navío, por serle necesaria para imnh a expe
diente de cruz de la Real y Militar Orden de San
Ilermenegildo; teniendo en cuenta que por error
material se expidió dicho Real nombramiento con
el nombre de José y que no es posible subsanar;
S. NI. el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central y Asesoría
general de este Ministerio, ha tenido a bien resol
ver se sustituya dichl certificación con la copia de
la real orden que promovió a dicho oficial a alfé
rez de navío que es de fecha de 10 de enero de
1900, inserta en el (D. O. núm. 5).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 10 de marzo de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandanie general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores •
Cuerpo de Maquinistas (La Sdcción)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el maquinista oficial de 1.' clase de la Arma
da, en situación de retirado, D. Juan González
Lubián; el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder el pase a la situación de reserva,
creada por real decreto de 18 de diciembre último
(D. O. núm. 288), al maquinista oficial de refe
rencia, el que percibirá su haber pasivo de tres
cientas treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al
mes, que por clasificación del Consejo Supremo le
corresponde, desde el 1.° de marzo actual y por la
HabLitación de Marina del apostadero de Cádiz,
punto de su residencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 10 de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinístas (2.* Sección)
Exemo. Sr.: A propuesta del Estado
Mayor central; el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se aclare que la equiparación correspon
diente a maquinista mayor es la de contramaestre
mayor, para todos aquéllos individuos de la 2."
Sección del cuerpo de Maquinistas de la Armada,
acogidos al nuevo reglamento y también para los
que forzosamente se les aplican sus preceptos, se
gún real orden de 6 de dioiembre de 19M (O. nú
mero 281, página 1.892), así como para los ingre
sados en el Cuerpo con posterioridad al 28 de oc
tubre de 1915, debiendo) subsistir la equiparación
a contramaestre mayor do 1." clase para los que
procedan de la antigua organización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo do 1919.
CHAeóN
Sr. Almirante 3' fe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. .
Irup dfq Mitilit•mlo Mlif 11111
